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INSTRUMEN 
 
ANALISIS KEBUTUHAN UNTUK DOSEN 
 
 Bapak yang saya hormati, izinkan saya mengganggu sebentar kegiatan 
Bapak untuk mengisi kuesioner berikut. Jawaban yang Bapak berikan sama sekali 
tidak ada kaitannya dengan penilaian terhadap Bapak dalam melaksanakan tugas. 
Untuk itu saya mohon kerjasama Bapak untuk menjawab pertanyaan dan 
pernyataan di bawah ini yang nanti akan saya jadikan bahan untuk menyusun 
tesis. Atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan banyak terima kasih. 
 
Petunjuk : 
1. Berikanlah jawaban yang sesuai dengan kenyataan dengan cara 
menuliskannya pada ruang kosong di bawah pertanyaan! 
2. Catatlah saran dan komentar Bapak, jika menurut Bapak  ada permasalahan 
lain terkait dengan sumber belajar yang tersedia!  
 
 
Pertanyaan: 
1. Berdasarkan pandangan dan pengamatan Bapak selama ini dalam 
pembelajaran di kelas, bagaimana reaksi mahasiswa terhadap proses 
pembelajaran dikelas? 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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2. Selama ini bagaimana hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 
Pengembangan E-Leraning Berbasis Web? 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
3. Langkah-langkah seperti apa yang sudah Bapak lakukan ketika melihat 
 aktivitas, motivasi, dan minat mahasiswa rendah dalam mengikuti 
 perkuliahan? 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
4. Alternatif media apa menurut Bapak, yang dapat lebih memudahkan   
 pemahaman mahasiswa dalam proses perkuliahan? 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
5. Sejauh ini, mata kuliah apa yang sekira membutuhkan sumber belajar dalam 
 mendukung kegiatan proses pembelajaran?  
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
6. Menurut Bapak, sumber belajar seperti apa yang dibutuhkan untuk 
 dikembangkan sebagi sumber belajar mandiri untuk mahasiswa? 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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Saran dan Komentar 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
  
 
      Yogyakarta,........................................ 
 
 
      ........................................................... 
       (Nama & Tanda tangan) 
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INSTRUMEN 
ANALISIS KEBUTUHAN UNTUK MAHASISWA 
 
Responden 
Nama  : 
NIM   : 
 
 Saudara mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya mengganggu sebentar 
kegiatan Saudara untuk mengisi Kuesioner berikut. Jawaban yang Saudara 
berikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan penilaian hasil belajar Saudara 
sebagai mahasiswa. Untuk itu saya mohon kerjasama Saudara untuk menjawab 
pertanyaan dan pernyataan di bawah ini yang nanti akan saya jadikan bahan untuk 
menyusun tesis.  
 Atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan banyak terima kasih. 
 
Petunjuk 
1. Berikanlah jawaban yang sesuai kenyataan dengan cara memberikan tanda (√) 
dan menuliskan alasannya pada kolom yang tersedia! 
2. Catatlah saran dan komentar Saudara, jika menurut Saudara masih ada yang 
kurang terkait dengan proses perkuliahan Pengembangan E-Learning Berbasis 
Web. 
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Pernyataan 
 
No Pernyataan Ya Tidak Alasan 
1 Menurut saya, materi kuliah Pengembangan E-
Learning Berbasis Web sulit dipahami. 
   
2 Saya senang, belajar hanya dengan 
menggunakan buku teks, modul, atau buku ajar 
untuk memahami materi kuliah 
   
3 Saya pernah belajar dengan menggunakan 
media lainnya (audio, visual, atau audio visual) 
   
4 Saya senang, jika perkuliahan Pengembangan 
E-Learning Berbasis Web disajikan dengan 
mengunakan sumber belajare yang bervariasi. 
   
5 Saya pernah melihat materi kuliah 
pengembangan E-Learning Berbasis Web  
divisualisasikan/ ditayangkan melalui animasi 
atau simulasi komputer. 
   
6 Menurut saya, belajar dengan menggunakan 
media yang bisa menunjukkan cara kerja, 
gambar-gambar, atau materi secara lebih 
mendetail/real menarik bagi saya 
   
 
 
Saran dan Komentar 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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SILABUS 
  
Nama Mata Kuliah  : Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
Kode Mata Kuliah : PMT 438 
SKS   : 4 SKS; Teori 2 Sks, Praktek 2 Sks 
Dosen   : Deni Hardianto, M.Pd 
Program Studi  : Teknologi Pendidikan (TP) 
Prasyarat   : - 
Waktu Perkuliahan : Semester 6 
Deskripsi Mata Kuliah :mata kuliah membahas tentang kosep dasar e-
Learning, pengelolaan pengetahuan melalui e-
learning (knowlwdge management), apresiasi e-
learning, instal LMS, setting dan editing e-learning, 
penilaian dan diskusi pada e-learning.  
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok bahasan/ 
Sub pokok bahasan 
1 Mahasiswa memiliki orientasi 
perkuliahan, mengatahui 
pokok bahasan perkuliahan, 
tugas, literatur dan evaluasi 
perkuliahan 
Kontrak belajar  
Pengenalan mata kuliah 
Pembagian kelompok, penjelasan tugas-
tugas kuliah,  
Penjelasan diskusi dan penyususnan 
makalah 
2-3 mahasiswa memahami 
Konsep dasar e-learning 
Konsep dasar e-learning. Dengan sub 
pokok bahasan tentang; Pengertian e-
learning, Hakikat e-learning, dan 
karateristik e-learning. 
4-5 mahasiswa memahami 
Manfaat  e-learning berbasis 
web  
Manfaat  e-learning berbasis web. Dengan 
sub pokok bahasan tentang; manfaat e-
learning berbasis web, dan beberapa 
contoh penerapan e-learning 
  
6-8 mahasiswa mampu mengelola 
pengetahuan melalui e-
learning  (knowledge 
management) 
 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
tentang: pengelolaan pengetahuan 
(knowledge management) berbasis e-
learning 
 
9-10 mahasiswa mampu 
memahami strategi 
pembelajaran melalui e-
learning 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
tentang: strategi belajar melalui e-learning 
11-14 mahasiswa mengetahui 
pengembangan e-learning 
berbasis web 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
tentang: pengembangan e-learning 
menggunakan LMS (learning Managemen 
system) 
15 UTS 
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16-19 Mahasiswa mampu 
menggunakan dan 
memanfaatkan e-learning 
berbasis web  
Apresiasi e-learning . dengan sub pokok 
bahasan tentang; mengakses/pengenalan 
system e-learning (LMS), instal LMS, 
setting dan editing materi 
20-21 Mahasiswa mampu 
menginstal system e-learning 
(LMS Open Resource) 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
tentang: cara mengInstal system e-learning 
(LMS Open Resource) 
22-24 Mahasiswa mampu mengedit 
dan mensetting tampilan e-
learning  
pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
tentang: Desain e-learning (setting dan 
mengedit tampilan e-learning) 
25-27 Mahasiswa mampu 
mengembangkan materi 
pelajaran kedalam system e-
learning  
persiapan materi dan evaluasi dalam 
system e-learning. Dengan sub pokok 
bahasan tentang; menyiapkan materi dan 
memasukkan materi dalam  e-learning, 
serta pembuatan dan penilaian tugas 
(evaluasi) 
 
28 mahasiswa mampu 
mengembangkan resources 
pada e-learning berbasis LMS 
resources pada e-learning berbasis LMS. 
Dengan sub pokok bahasan; praktek 
pengembangan resources pada e-learning 
berbasis LMS 
29-32  Praktek terbimbing Pengembangan e-
learning berbasis web  
 
  Daftar Referensi  
 Kukuh Setyo Prakoso (2005). Membangun e-learning dengan Moodle. 
Yogyakarta: Andi Offset 
 Rosenberg, M.J. (2001) E-learning: Strategies for delivering knowledge in 
the digital age. New York: McGraw-Hill 
 Team Puskom UNY (2010) Modul Pelatihan E-Learning Dasar: 
Yogyakarta: UNY 
 _______________ (2010) ModulPelatihan E-Learning Lanjut: 
Yogyakarta: UNY 
 Urdan, T.A &Weggan, C. C. (2000). Corporate e-learning: exploring a 
new frontier. Retrieved Oktober 2005, from:  
http://www.spectrainteractive.com/pdfs/CorporateELearningHamrecht.pdf  
 UNY (2010) Panduan dan materi Information and Communication 
Technology (ICT). Yogyakarta: UNY. 
 
Literatur Tambahan 
 Sumber-sumber lain (misal; Internet, jurnal ilmi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Mata Kuliah  : Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
Kode Mata Kuliah : PMT 438 
Jumlah SKS  : 4 SKS; 2 SKS Teori, 2 SKS Praktek 
Dosen   : Deni Hardianto, M.Pd 
Program Studi  : Teknologi Pendidikan (TP) 
Tujuan Perkuliahan  : Mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan  
      E-learning berbasis web  
Materi Pokok   : Apresiasi E-learning  
 
1. Kompetensi dasar dan Indikator  
a. Kompetensi Dasar 
Mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan E-Learning Berbasis 
Web. 
b. Indikator 
1) Mahasiswa mampu mengakses system E-Learning (LMS) 
2) Mahasiswa mampu menginstal LMS 
3) Mahasiswa mampu menyeting dan editing materi 
 
2. Materi Pembelajaran 
a. Pokok bahasan: Apresiasi e-Learning 
b. Sub pokok bahasan  
1) Pengenalan system E-learning (LMS) 
a) Infrastruktur:  Koneksi Jaringan Komputer (Internet/LAN/VPN), 
Komputer server/hosting,  komputer, pengembangan konten, 
Akses user. 
b) Sumber Daya: System Administrator/Web master, Course/Content 
Creator, Instructional Design Expert, Multimedia Expert. 
c) Learning Management System : Fitur, Manual. 
d) Konten: Kategori, Pengaturan 
e) Karakteristik LMS 
f) Aplikasi LMS MOODLE 
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2) Instalasi LMS 
a) Instalasi Online 
b) Instalasi Offline 
3) Setting dan Editing materi 
a) Seting MOODLE meliputi Merubah home page/merubah idenditas 
dan mengganti tema.  
b) Editing materi LMS MOODLE meliputi akses dan login, 
menambahkan kursus, Summary/deskripsi kelas, menambah bahan 
ajar, label, menambahkan file dan direktori, membuat link, 
menampilkan direktori, menampilkan link, membuat assignment. 
 
3. Strategi Pembelajaran 
a. Model/Strategi Pembelajaran: Student Active Learning 
b. Metode Pembelajaran : Ceramah, Computer Assisted Instructional (CAI) 
c. Sumber/Media Belajar : 
1) Komputer/Laptop 
2) Multimedia Pembelajaran Mata Kuliah pengembangan E-Learning 
Berbasis Web Pokok Bahasan Apresiasi E-Learning. 
d. Langkah Pembelajaran 
 
Pertemuan 1 (2x50 menit) 
1) Kegiatan Awal Pembelajaran (Alokasi waktu 30 menit) 
a) Salam  
b) Mengerjakan soal pretest 
c) Apersepsi 
Dosen mengarahkan perhatian mahasiswa dengan memberikan 
pemahaman awal mengenai E-Learning. 
d) Penyampaian Kompetensi dan Indikator 
Setelah melakukan apersepsi, dosen menyampaikan kompetensi 
dasar dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh 
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mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan hari ini yakni mahasiswa 
dapat mengakses system E-Learning (LMS). 
e) Penyampaian Rancangan Pembelajaran 
Dosen menyampaikan rancangan pembelajaran yang akan 
digunakan. Rancangan pembelajaran tersebut adalah; penjelasan 
singkat mengenai Apresiasi E-Learning, selanjutnya mahasiswa 
belajar mandiri dengan menggunakan CD multimedia 
pembelajaran yang telah disiapkan oleh dosen. Pada pertemuan 1 
ini, mahasiswa mempelajari materi pengenalaan sistem E-
Learning. 
 
2) Kegiatan Inti Pembelajaran (Alokasi waktu 50 menit) 
a) Dosen membagikan multimedia pembelajaran yang telah disiapkan 
kepada masing-masing mahasiswa. 
b) Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengeksplore CD multimedia 
pembelajaran pokok bahasan apresiasi E-learning.  
c) Mahasiswa mengekspolre berbagai komponen yang ada dalam CD 
multimedia pembelajaran mulai dari petunjuk penggunaan, 
kompetensi, materi dan latihan. 
d) Dosen membimbing mahasiswa  
e) dalam menggunakan CD multimedia pembelajaran seandainya ada 
permasalahan atau ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh 
mahasiswa, dosen berperan sebagai fasilitator 
 
3) Penutup (Alokasi waktu 20 menit) 
a) Dosen merangkum materi perkuliahan dengan cara menyoroti hal-
hal yang penting dan utama. 
b) Melaksanakan Penilaian 
Dosen menilai kemampuan mahasiswa dengan cara bertanya 
secara lisan kepada beberapa orang mahasiswa tentang materi yang 
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telah dipelajari melalui CD multimedia pembelajaran, terutama 
materi pengenalan system E-Learning. 
c) Penyampaian Tugas 
Dosen meminta mahasiswa untuk mempelajari kembali materi 
yang ada dalam CD multimedia, dan mengerjakan latihan-latihan 
yang tersedia. 
Pertemuan 2 (2x50 menit) 
 
1) Kegiatan Awal Pembelajaran (Alokasi waktu 20 menit) 
a) Salam dan Presensi 
b) Apersepsi 
Dosen menyinggung pokok materi pada pertemuan 1, kemudian 
menanyakan apakah ada permasalahan yang ditemui mahasiswa 
dan kemudian mendiskusikannya. 
c) Penyampaian Kompetensi dan Indikator 
Setelah melakukan apersepsi, dosen menyampaikan kompetensi 
dasar dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh 
mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan hari ini yakni mahasiswa 
dapat menginstal, menseting LMS Moodle dan Mengedit materi 
pada LMS Moodle. 
d) Penyampaian Rancangan Pembelajaran. 
Dosen menyampaikan rancangan pembelajaran yang akan 
digunakan hari ini. Rancangan pembelajaran tersebut adalah; 
mahasiswa belajar mandiri dengan menggunakan CD multimedia 
pembelajaran sub pokok bahasan instalasi online dan offline LMS 
Moodle, seting dan editing materi LMS Moodle. 
 
2) Kegiatan Inti Pembelajaran (Alokasi waktu 50 menit) 
a) Mahasiswa diminta kembali untuk mengeksplore CD multimedia 
pembelajaran sub pokok bahasan instalasi LMS Moodle, seting dan 
editing materi LMS moodle. 
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b) Mahasiswa mengekspolre materi instalasi, seting dan editing 
materi, latihan dan mengerjakan soal-soal yang ada dalam evaluasi. 
c) Dosen membimbing mahasiswa dalam menggunakan CD 
multimedia pembelajaran seandainya ada permasalahan atau ada 
hal-hal yang tidak dimengerti oleh mahasiswa, dosen berperan 
sebagai fasilitator. 
d) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai 
materi yang terkandung dalam CD multimedia pembelajaran. 
 
3) Penutup (Alokasi waktu  30 menit) 
a) Dosen menyoroti hal-hal yang penting dan utama. 
b) Melaksanakan Penilaian 
Dosen menilai kemampuan mahasiswa dengan cara bertanya 
secara lisan kepada beberapa orang mahasiswa tentang materi yang 
telah dipelajari melalui CD multimedia pembelajaran. 
c) Mengerjakan soal posttest. 
 
         
     Yogyakarta,.......................... 
     Dosen pengampu, 
 
  
         
     (............................................) 
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GARIS BESAR ISI PROGRAM MEDIA (GBIPM) 
Mata Kuliah  : Pengembangan E-learning Berbasis Web 
Kode Mata Kuliah : PMT438 
Jumlah sks  : 4 sks 
Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu memanfaatkan, merekayasa, dan mengembangkan E-Learning  untuk mewujudkan pembelajaran yang  
  aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 
Materi Pokok   : Apresiasi E-Learning 
Penulis   : Rr. Widya Puspita A 
 
No Kompetensi Dasar Indikator Pokok-Pokok Materi Evaluasi Daftar Pustaka 
1 Mahasiswa mampu 
menggunakan dan 
memanfaatkan E-
learning berbasis 
web  
Mahasiswa dapat: 
1.  mengakses system E-
learning (LMS),  
2. Menginstal LMS 
3. mengedit materi yang 
telah terinstal LMS 
 
 
Apresiasi e-learning 
dengan sub pokok 
bahasan tentang: 
1. mengakses system e-
learning (LMS),  
2. menginstal LMS,  
3. menyeting dan 
editing materi 
Pilihan Ganda 
 
 
 
 
1. Herman, D.S (2010). Membangun course e-learning berbasis moodle. 
Yogyakarta: Bahan Ajar  Perkuliahan Prodi Teknologi Pembelajaran 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Herman, D. S (2010). Instalasi moodle di laptop/pc. Yogyakarta: Bahan 
Ajar Perkuliahan Prodi  Teknologi Pembelajaran Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
3. Lantip, D.P & Riyanto (2011). Teknologi Informasi & 
Pendidikan.Yogyakarta: Gava Media 
4. Som Naidu. (2006). E-Learning A Guide book of Principles, Procedures, 
and Practices (2nd ed). Bengali Colony, Mahavir Enclave, New Delhi: 
Aishi Creative Workshop. 
5. Terry, Anderson. (2008). The Theory and Practice of Online Learning 
(2nd ed). Edmonton:  AU Press, Athabasca University. 
6. William Horton. (2006). E-Learning by  Design. San Francisco: Pfeiffer 
7. William H. Rice. (2006). Moodle E-Learning Course Development. 
Birmingham: Pack Publishing Ltd.  
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FLOWCHART 
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STORY BOARD 
 
 PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
MATA KULIAH PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
PADA PRODI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
No Keterangan Visual 
1 Scene ini menmpilkan 
halaman judul& idenditas program 
 
Fungsi Keterangan 
opening Opening Program 
Animasi insert teks,logo UNY 
berputar dan 
mengeluarkan cahaya 
Teks Muncul Teks judul 
program/mata kuliah, 
Materi Pokok & 
Idenditas program 
Background Kombinasi warna 
R/G/B 
Warna Teks kombinasi 
Tombol 
Navigasi 
Masuk: untuk masuk ke 
program. 
Keluar: untuk 
membatalakan dan 
keluar program 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
2. Setelah tombol masuk di klik kemudian 
masuk ke frame petunjuk penggunaan 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 2 
Animasi Petunjuk penggunaan  
Teks Multimedia 
Pembelajaran 
Pengembangan 
Elearning Berbasis Web  
Background Hijau 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Tombol close, help, 
home 
 
 
Audio: Musik Instrumen 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Materi Pokok Apresiasi E-Learning 
Keluar Masuk 
Program Studi Teknologi Pembelajaran 
Program Pascasarjana Universitas Negeri 
Yogyakarta 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
PETUNJUK PENGGUNAAN 
................................................................................. 
.................................................................................  
..................................................................................  
Tombol on/of musik 
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NO Keterangan Visual 
3 Halaman menu utama 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 3 
Animasi Teks di dalam tiap 
tombol daftar 
menu,animasi jaringan 
internet 
Teks (Judul, menu utama)  
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks kombinasi 
navigasi Pendahuluan  
Materi  
Latihan  
Evaluasi  
Profil  
Exit, help, home 
 
 
 
Audio : Musik Instrumen & Sound Effect 
4 Scene ini berisi: uraian standar 
kompetensi, kompetensi dasar, dan 
indikator 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 4 
Animasi Animasi munculnya 
teks 
Teks Pendahuluan 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, close 
 
 
Musik: Musik Instrumental 
 
 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Petunjuk 
Penggunaan 
Kompetensi 
Materi 
Latihan Soal 
Evaluasi 
Referensi 
Profil 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
KOMPETENSI 
 
Standar Kompetensi 
.............................................. 
Kompetensi Dasar 
............................................... 
Indikator 
.................................................. 
Tombol on/of musik 
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No Keterangan Visual 
5 Scene ini memuat 3 materi, yaitu: 
Fungsi Keterangan 
Scene, 4 
Animasi insert teks 
insert tombol, logo 
UNY 
Teks Materi 1: mengakses 
system e-learning 
(LMS) 
Materi 2: instal LMS 
Materi 3: setting dan 
editing materi 
Tombol 1. Materi 1 
2. Materi 2 
3. Materi 3 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
6 Scene ini berisi tentang 
materi 1 = mengakses LMS 
 
Fungsi Keterangan 
Scene,Frame 5, 1 
Animasi Insert Teks 
Teks  Penjelasan LMS 
Sub bagian 1, Sub 
bagian 2, sub bagian 3 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
navigasi Home, help, close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Pengenalan LMS 
Instalasi  
LMS MOODLE 
 
Seting & 
Editing Materi 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Pengenalan LMS 
................................
................................
................................
................................ 
Definisi LMS 
1. Sub bagian 
1 
2. Sub bagian 2 
Tombol on/of musik 
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No Keterangan Visual 
7 Scene ini berisi tentang 
materi 2  menginstal LMS 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 5 
Animasi Insert Teks, teks 
berjalan  
Teks Teks pembuka 
pengenalan materi 2 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, close, 
back, next 
 
 
Audio: Musik Instrumen 
8 Scene ini, berisi halaman materi 3 
seting dan editing materi 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 5 
Animasi Insert Teks, Animasi 
tombol 
Teks Sub 1, 2, 3, 4, 5 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, close, 
back, next 
 
 
Audio : Musik Instrumen 
 
 
 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Instalasi LMS MOODLE 
Instalasi LMS MOODLE 
...................................... 
.......................................
....................................... 
Instalasi Online 
Instalasi Offline 
Tombol on/of musik 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Seting dan Editing Materi 
Seting dan Editing materi 
...................................... 
...................................... 
Sub materi 1 
Sub materi 2 
Sub materi 3 
dst 
Tombol on/of musik 
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No Keterangan Visual 
9 Halaman ini berisi tentang contoh 
video dalam membangun LMS 
MOODLE 
 
Fungsi Keterangan 
Scene  5 
Animasi Insert Teks, 
Animasi tombol 
Teks Sub 1, 2, 3, 4, 5 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Tombol video, 
Home, help, close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
10 Halaman latihan dibagi menjadi 2, 
yaitu latihan materi 1 dan latihan 
materi 3  
 
Fungsi Keterangan 
Scena 6 
Animasi Insert Teks, 
Gambar 
komputer 
Teks Materi 1 & 2 
Background Gambar untuk 
background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
 
 
 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Video  
Video 2 
video 1 
Video 3 
dst 
Tombol on/of musik 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
 
Latihan Soal 
Pengenalan Sistem LMS 
Seting dan Editing Materi 
Tombol on/of musik 
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No Keterangan Visual 
11 Halaman latihan, Scene ini 
menampilkan petunjuk 
mengerjakan soal latihan. 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 6 
Animasi Insert Teks 
Teks Petunjuk 
mengerjakan 
latihan 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks kombinasi 
 
 
Audio: Musik Instrumen 
12 Scene ini menampilkan soal-soal  latihan 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 6 
Animasi Insert Teks dan 
insert tombol  
Teks pertanyaan dan 
option (pilihan) 
jawaban 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, 
close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Petunjuk Mengerjakan Latihan 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Tombol on/of musik 
Mulai 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
 
 
1. ................................................................ 
................................................................ 
a. ..................... 
b. ..................... 
c. ..................... 
d. ..................... 
e. .................... 
Soal Latihan 
Tombol on/of musik 
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No Keterangan Visual 
13 Scene ini menampilkan feedback 
karena pengguna telah menjawab 
pertanyaan dengan benar 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 6 
Animasi Insert Teks dan 
insert tombol  
Teks Feedback, untuk 
jawaban salah 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, 
close, next untuk 
ke soal 
berikutnya 
 
 
Audio: Musik Instrumen 
14 Scene ini menampilkan 
petunjuk mengerjakan soal evaluasi 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 7 
Animasi Insert Teks dan 
insert tombol  
Teks Petunjuk 
evaluasi 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks Hijau 
Navigasi Home, help, 
close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS 
WEB 
Petunjuk Penggunaan 
.................................................
.................................................
................................................. 
Nama 
NIM 
Mulai 
Tombol on/of musik 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
 
 
1. ................................................................ 
................................................................ 
a. ..................... 
b. ..................... 
c. ..................... 
d. ..................... 
e. .................... 
Jawaban 
benar 
Jawaban 
salah Pembahasan 
Tombol on/of musik 
Next 
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No Keterangan Visual 
15 Scene ini menampilkan skor dari 
penggna terhadap pengerjaan soal-
soal evaluasi 
Fungsi Keterangan 
Scene 7 
Animasi Insert Teks  
dan animasi nilai 
Teks Skor hasil 
evaluasi 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks Hijau 
Navigasi Home, help, 
close 
 
 
Audio : Musik Instrumental 
16 Scene ini berisi daftar pustaka dan 
referensi 
Fungsi Keterangan 
Scene 8 
Animasi Teks 
Teks Teks daftar 
pustaka 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home, help, close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS 
WEB 
Hasil Evaluasi 
Jawaban Benar  : 
 Jawaban Salah  : 
Nilai 
Kunci Jawaban 
Tombol on/of musik 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
 
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
Referensi 
Tombol on/of musik 
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No Keterangan Visual 
17 Halaman Profil pengembang 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 7 
Animasi Insert Teks, Foto 
Teks Profil dari 
pengembang, ahli 
materi, media dan 
pembimbing 
Background Gambar untuk 
Background 
Warna Teks kombinasi 
Navigasi Home,help, close 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
18 Halaman penutup 
 
Fungsi Keterangan 
Scene 9 
Animasi Insert teks, closing 
Teks (Judul, daftar menu 
utama)  
Background Gambar untuk 
Background  
Warna Teks kombinasi 
 
 
Audio: Musik Instrumental 
 
 
 
 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
 
Profil 
Pengembang 
Pembimbing 
Ahli Materi 
Ahli Media 
FOTO 
Nama : 
NIP : 
Email : 
Tombol on/of musik 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB 
Apakah Anda Ingin Keluar? 
 
YA TIDAK 
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LAMPIRAN 5 
 
INSTRUMEN EVALUASI UNTUK AHLI MATERI 
 
 
 
 
TESIS 
 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA PRODI S1 
TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
 
 
RADEN RORO WIDYA PUSPITA ANGGRAENI 
NIM. 10707251022 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2012 
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INSTRUMEN EVALUASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
UNTUK AHLI MATERI 
 
Mata Kuliah   : Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
Materi Pokok   : Apresiasi E-Learning 
Sasaran Program  : Mahasiswa Jurusan TP  
Evaluator  : ………………………… 
Tanggal   : ………………………… 
 
 Intrumen evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 
sebagai ahli materi mata kuliah Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
khusunya materi tentang Apresiasi E-Learning pada multimedia yang sedang 
dikembangkan. Pendapat, kritik, saran, penilaian, komentar, dan koreksi dari 
Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
multimedia pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut sudilah kiranya 
Bapak/Ibu memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di 
bawah ini. 
Petunjuk: 
1. Instrumen evaluasi ini diisi oleh Ahli Materi. 
2. Evaluasi mencakup aspek pembelajaran, aspek isi, catatan dan saran 
perbaikan, komentar dan saran umum, serta kesimpulan. 
3. Rentangan evaluasi mulai dari ”sangat baik” sampai dengan ”sangat 
kurang” dengan cara memberi tanda ”√” pada kolom yang tersedia. 
1 : sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang jelas 
2 : kurang baik/kurang tepat/kurang jelas 
3 : cukup baik/cukup tepat/cukup jelas 
4 : baik/tepat/jelas 
5 : sangat baik/sangat tepat/sangat jelas. 
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A. Aspek Isi/Materi 
 
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi materi    
 
 
2 Kejelasan isi materi    
 
 
3 Struktur organisasi/urutan isi materi      
4 Aktualisasi isi materi    
 
 
5 Kejelasan contoh yang disertakan    
 
 
6 Kecukupan contoh yang disertakan      
7 Kejelasan bahasa yang digunakan    
 
 
8 Kesesuaian bahasa dengan dengan sasaran pengguna      
9 Kejelasan informasi pada ilustrasi gambar    
 
 
10 Kejelasan informasi pada ilustrasi animasi    
 
 
11 Kesesuaian latihan/tes dengan kompetensi    
 
 
12 
Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan 
materi 
     
13 Runtutan soal yang disajikan    
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B. Aspek Pembelajaran 
 
 
 
C. Catatan Kesalahan dan saran perbaikan 
Petunjuk: 
1. Apabila terdapat kesalahan pada aspek pembelajaran dan isi mohon 
dituliskan slide keberapa pada kolom 2 tabel di bawah. 
2. Pada kolom 3 mohon dituliskan jenis kesalahan, misalnya kesalahan 
susunan kalimat, penggunaan kata, gambar, animasi, dsb. 
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator      
2 Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi program    
 
 
3 
Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar 
kompetensi 
     
4 Kejelasan judul program      
5 Kejelasan sasaran pengguna    
 
 
6 Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan)    
 
 
7 Ketepatan penerapan strategi belajar (belajar mandiri)    
 
 
8 Variasi penyampaian jenis informasi/data      
9 Ketepatan dalam penjelasan materi konseptual    
 
 
10 Ketepatan dalam penjelasan materi praktis    
 
 
11 Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna      
12 Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes      
13 Kejelasan rumusan soal/tes      
14 Tingkat kesulitan soal/tes    
 
 
15 
Ketepatan pemberian feedback atas jawaban 
pengguna 
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3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis pada kolom 4, apabila tidak 
mencukupi mohon ditulis pada halaman lain yang telah disediakan. 
 
 
D. Komentar/saran 
Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom yang 
telah disediakan. Apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis pada 
halaman lain yang telah disediakan. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
instrumen ini diucapkan terima kasih. 
 
 
No. Bagian yang salah Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 
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E. Kesimpulan 
Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa program ini: 
1. Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi. 
2. Layak untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran. 
   (lingkari pada salah satu pilihan option kelayakan produk) 
 
 
                     
     Yogyakarta,..................................... 
     Ahli Materi 
 
 
              
     ......................................................... 
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LAMPIRAN 6 
 
INSTRUMEN EVALUASI UNTUK AHLI MEDIA 
 
 
 
 
TESIS 
 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA PRODI S1 
TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
 
 
RADEN RORO WIDYA PUSPITA ANGGRAENI 
NIM. 10707251022 
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INSTRUMEN EVALUASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
UNTUK AHLI MEDIA 
 
Mata Kuliah   : Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
Materi Pokok   : Apresiasi E-Learning 
Sasaran Program  : Mahasiswa Jurusan TP  
Evaluator  : …………………………  
Tanggal   : ………………………… 
 
 Intrumen evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 
sebagai Ahli Media pada multimedia yang sedang dikembangkan. Pendapat, 
kritik, saran, penilaian, komentar, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas multimedia 
pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut sudilah kiranya Bapak/Ibu 
memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini. 
Petunjuk: 
1. Instrumen evaluasi ini diisi oleh Ahli Media. 
2. Evaluasi mencakup aspek tampilan, aspek pemrograman, catatan dan saran 
perbaikan, komentar dan saran umum, serta kesimpulan. 
3. Rentangan evaluasi mulai dari ”sangat baik” sampai dengan ”sangat 
kurang” dengan cara memberi tanda ”√” pada kolom yang tersedia. 
1 : sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang jelas 
2 : kurang baik/kurang tepat/kurang jelas 
3 : cukup baik/cukup tepat/cukup jelas 
4 : baik/tepat/jelas 
5 : sangat baik/sangat tepat/sangat jelas 
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A. Aspek Tampilan Multimedia Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Proporsional Layout (tata letak teks dan gambar)    
 
 
2 Kesesuaian pemilihan background    
 
 
3 Kesesuaian proporsi warna    
 
 
4 Kesesuaian pemilihan jenis huruf    
 
 
5 Kesesuaian pemilihan ukuran huruf    
 
 
6 Kejelasan musik/suara    
 
 
7 Kesesuaian pemilihan musik/suara    
 
 
8 Kemenarikan sajian animasi    
 
 
9 Kekesuaian animasi dengan materi    
 
 
10 Kemenarikan contoh video    
 
 
11 Kesesuaian video dengan materi    
 
 
12 Kemenarikan bentuk button/navigator    
 
 
13 Konsistensi tampilan button    
 
 
14 Kemenarikan desain cover    
 
 
15 Kelengkapan informasi pada kemasan luar    
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B. Aspek Pemrograman 
 
 
C. Catatan Kesalahan dan saran perbaikan 
Petunjuk: 
1. Apabila terdapat kesalahan pada aspek tampilan dan pemrograman mohon 
dituliskan slide keberapa pada kolom 2 tabel di bawah. 
2. Pada kolom 3 mohon dituliskan jenis kesalahan, misalnya kesalahan 
susunan kalimat, penggunaan kata, gambar, animasi, dsb. 
3.  Saran untuk perbaikan mohon ditulis pada kolom 4, apabila tidak 
mencukupi mohon ditulis pada halaman lain yang telah disediakan. 
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Kemudahan pemakaian program      
2 Kemudahan memilih menu program      
3 Kebebasan memilih materi untuk dipelajari      
4 Kemudahan berinteraksi dengan program      
5 Kemudahan memahami struktur navigasi      
6 Kecepatan fungsi tombol (kinerja navigasi)      
7 Ketepatan reaksi button (tombol navigator)      
8 Kemudahan pengaturan pencarian halaman      
9 Kemudahan pengaturan menjalankan animasi      
10 Kompatibilitas sistem operasi      
11 Kecepatan akses sistem operasi      
12 Kapasitas file program untuk kemudahan duplikasi      
13 Kekuatan/keawetan kepingan program      
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No. Bagian yang salah Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 
    
 
D. Komentar/saran 
Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom yang 
telah disediakan. Apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis pada 
halaman lain yang telah disediakan. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
instrumen ini diucapkan terima kasih. 
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E. Kesimpulan 
Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa program ini: 
1. Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi. 
2. Layak untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran. 
(lingkari pada salah satu pilihan option kelayakan produk) 
 
      Yogyakarta, ..................................... 
      Ahli Media 
 
 
 
          ......................................................... 
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LAMPIRAN 7 
 
INSTRUMEN EVALUASI UNTUK MAHASISWA 
 
 
 
 
TESIS 
 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA PRODI S1 
TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
 
 
RADEN RORO WIDYA PUSPITA ANGGRAENI 
NIM. 10707251022 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
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INSTRUMEN EVALUASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
UNTUK MAHASISWA 
 
Mata Kuliah   : Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
Materi Pokok   : Apresiasi E-Learning 
Sasaran Program  : Mahasiswa Jurusan TP  
Nama Mahasiswa  : ...................................... 
NIM    : ...................................... 
 
Petunjuk: 
1. Instrumen evaluasi ini diisi oleh Mahasiswa. 
2. Evaluasi mencakup aspek pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan dan aspek 
pemrograman. 
3. Rentangan evaluasi mulai dari ”sangat baik” sampai dengan ”sangat kurang” 
dengan cara memberi tanda ”√” pada kolom yang tersedia. 
1 : sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang jelas 
2 : kurang baik/kurang tepat/kurang jelas 
3 : cukup baik/cukup tepat/cukup jelas 
4 : baik/tepat/jelas 
5 : sangat baik/sangat tepat/sangat jelas 
4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan. Apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis pada lembar lain 
yang telah disediakan. Atas kesediaannya untuk mengisi instrumen ini 
diucapkan terima kasih. 
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A. Aspek Pembelajaran 
 
 
 
B. Aspek Materi 
 
 
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Kejelasan judul program      
2 Kejelasanan penyajian petunjuk belajar      
3 Keruntutan penyajian materi      
4 Kemudahan dalam memahami materi      
5 
Materi dapat diulang setiap saat sehingga 
meningkatkan daya ingat    
  
6 Pemberian contoh video/gambar      
7 Terdapat soal-soal evaluasi (tes)      
8 Kejelasan petunjuk mengerjakan latihan dan evaluasi 
   
  
9 
Pemberian kesempatan mengerjakan latihan secara 
mandiri    
  
10 Feedback jawaban benar/salah pada latihan 
   
  
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Kejelasan dalam penguraian materi      
2 Kesesuaian materi dengan kebutuhan mahasiswa      
3 Kebermanfaatan materi pembelajaran      
4 Faktualisasi isi materi      
5 Kejelasan penggunaan bahasa dalam materi 
    
 
6 Kesesuaian bahasa dengan dengan sasaran pengguna 
    
 
7 Kesesuaian gambar dalam memperjelas materi 
    
 
8 Ketepatan penggunaan video dalam contoh 
    
 
9 Kejelasan informasi pada ilustrasi video 
    
 
10 Ketepaatan isi video dengan materi 
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C. Aspek Pemrograman 
 
 
D. Aspek Tampilan Multimedia 
 
 
 
 
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Kemudahan pemakaian program      
2 Kemudahan memilih menu program 
    
 
3 Kebebasan memilih materi untuk dipelajari 
    
 
4 Kemudahan berinteraksi dengan program 
    
 
5 Kemudahan keluar dari program 
    
 
6 Kecepatan fungsi tombol (kinerja navigasi) 
    
 
7 Ketepatan reaksi button (tombol navigator) 
    
 
8 Kemudahan pengaturan pencarian halaman 
    
 
9 Kemudahan pengaturan menjalankan video      
10 Kompatibilitas sistem operasi      
No. Indikator 
Skala penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Pemilihan jenis dan ukuran huruf      
2 Keterbacaan teks atau tulisan      
3 Kejelasan pemilihan warna teks      
4 Kualitas tampilan gambar      
5 Sajian animasi      
6 Kejelasan suara atau narasi      
7 Kemenarikan tampilan gambar/contoh      
8 Kejelasan kualitas video      
9 Pemilihan backsound      
10 Kesesuaian proporsi warna      
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E. Komentar/saran 
 
 
 
 
 
 
            
     Yogyakarta,..................................... 
     Mahasiswa 
 
 
 
          ......................................................... 
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LAMPIRAN 8 
 
SOAL-SOAL PRETEST & POSTTEST  
DAN KUNCI JAWABAN 
 
  
 
 
 
 
 
TESIS 
 
 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA PRODI S1 
TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
 
 
RADEN RORO WIDYA PUSPITA ANGGRAENI 
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SOAL TES 
Nama   : 
NIM   : 
Mata Kuliah  : Pengembangan E-Learning Berbasis Web 
Pokok Bahasan : Apresiasi E-Learning 
Jurusan  : Teknologi Pendidikan 
 
PETUNJUK 
1. Sebelum memulai menjawab soal-soal berikut, terlebih dahulu harap ditulis: 
Nama, dan NIM Anda. 
2. Perangkat soal objektif ini banyaknya 25butir dan tiap butir soal memiliki 5 opsi 
(pilihan) jawaban. 
3. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) 
 
1. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat materi perkuliahan online 
berbasiskan web dan mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya 
disebut.... 
a. Interactive Learning 
b. Pembelajaran Jarak Jauh 
c. Pembelajaran Interaktif 
d. Pembelajaran Online 
e. Learning Management System (LMS)  
 
2. Berikut dibawah ini merupakan karakteristik LMS, kecuali.... 
a. Mengelola pengguna, peran, kursus, instruktur, fasilitas, dan menghasilkan 
laporan 
b. Kemampuan untuk menggabungkan Web-base 
c. Memperjelas suatu masalah 
d. Menyajikan kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa 
e. Merakit dan memberikan konten dengan cepat dalam beberapa bahasa. 
 
3. Pengelolaan dan pengaturan E-learning yang dikembangkan diperlukan 
beberapa pengelolaan insfrastruktur, kecuali... 
a. System Administrator/Webmaster 
b. Akses User: Kelas Komputer, Area WIFI, 
c. Koneksi Jaringan Komputer (Internet/LAN/VPN) 
d. Komputer Server /Hosting 
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e. Komputer Pengembangan Konten 
 
4. Pengelolaan dan Pengaturan E-Learning yang meliputi Sumber Daya Manusia 
adalah... 
a. Koneksi Jaringan Komputer (Internet/LAN/VPN) 
b. Konten 
c. Course/Content Creator 
d. Akses User: Kelas Komputer, Area WIFI, 
e. Komputer Server /Hosting 
 
5. Fungsi dari Pengelolaan konten, yaitu... 
a. Merakit dan memberikan konten dengan cepat dalam beberapa bahasa 
b. Memperjelas siswa dalam memahami materi 
c. Mendemonstrasikan teknologi e-Learning dengan bahan ajar tersebut  
d. Menyajikan bahan yang sesuai karakteristik siswa  
e. Merekayasa atau membuat satu atau lebih bahan ajar menjadi konten E-
learning 
 
6. LMS secara umum memiliki fitur-fitur standard pembelajaran elektronik 
antara lain... 
a. Koneksi jaringan 
b. Materi pembelajaran yang mudah di akses 
c. Fitur kelengkapan belajar mengajar 
d. Konten yang menarik 
e. Kemudahan dan kecepatan akses 
 
7. Berikut dibawah ini Kelebihan LMS  MOODLE, kecuali... 
a. Sederhana, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi sederhana. 
b. Keterbatasan pengguna/user 
c. Cocok untuk kelas online dan sama baiknya dengan belajar tambahan yang 
langsung berhadapan dengan dosen/guru. 
d. Menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada dan Pelajaran tersebut 
dapat dibagi kedalam beberapa kategori. 
e. Mudah di instal dengan banyak program yang mendukung 
 
8. Berikut merupakan keterbatasan LMS MOODLE , kecuali... 
a. Memerlukan waktu kegiatan pembelajaran yang sangat lama 
b. LMS membatasi untuk pembelajaran konstruktivis. 
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c. Sebuah LMS dapat menentukan sifat interaksi  
d. Desain antarmuka LMS ini bergantung pada apa yang desainer/ 
administrator ingin lakukan. 
e. Konten LMS sederhana 
 
9. Moodle mendukung beragam konten bahan ajar meliputi bahan ajar statis, 
interaktif, interaksi siswa dengan siswa lainnya, diantaranya... 
a. Assignment (mengupload file yang dapat direview/dinilai oleh guru atau 
siswa lainnya) 
b. Choice (pertanyaan tunggal) 
c. Hyperlink ke segala sesuatu yang ada di web (termasuk bahan-bahan pada 
situs Moodle) 
d. Journal (jurnal online) 
e. Quiz (tes online) 
 
10. Bahan ajar interaktif yang didukung oleh Moodle adalah... 
a. Halaman teks 
b. Halaman web  
c. Quiz (tes online) 
d. Hyperlink ke segala sesuatu yang ada di web (termasuk bahan-bahan pada 
situs Moodle) 
e. Tampilan menu materi 
 
11. Interaksi antar komponen dalam sistem dapat dilakukan secara online dengan 
memanfaatkan fitur adalah... 
a. Jurnal 
b. Lesson 
c. Quiz 
d. Forum 
e. Assigment 
 
12. Berikut merupakan kegiatan fitur yang dikelola Site Management, kecuali... 
a. Source Code yang digunakan ditulis dengan menggunakan PHP 
b. Mengatur isi website  
c. Metode email standar 
d. Menambah atau mengurangi bentuk kegiatan  
e. Mengatur tampilan Tampilan  seperti warna, jenis huruf 
 
13. Fungsi dari user management dalam fitur LMS MOODLE adalah.. 
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a. Memilih bentuk/metode pelajaran seperti; berdasarkan mingguan, topik 
atau bentuk diskusi. 
b. Menampilkan Kuis dan Tugas  
c. Pengajar mempunyai kendali secara penuh untuk mengatur pelajaran, 
termasuk melarang pengajar yang lain. 
d. Semua Pengguna dapat membuat biografi sendiri, serta menambahkan 
photo. 
e. Mengubah (memodifikasi) bahan pelajaran 
 
14. Berikut merupakan fungsi dari course management pada LMS MOODLE, 
kecuali... 
a. Memilih bentuk/metode pelajaran seperti: topik atau bentuk diskusi 
b. Mengatur isi website 
c. Menampilkan smua kelas-kelas 
d. Menambah fitur forum, kuis, polling, survey, tugas 
e. Mengupload bahan pelajaran 
 
15. Beberapa alasan kuat, sehingga menjadikan Moodle sebagai salah satu LMS 
populer yang digunakan oleh banyak institusi pendidikan, kecuali... 
a. Dilandasi oleh educational Philosophy 
b. Free dan open source 
c. Kapasitas software kecil dengan kemampuan maksimal 
d. Membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi untuk menjalankan 
e. Mempunyai Komunitas yang besar dan saling berbagi 
 
16. Langkah utama dalam mengintal software moodle secara offline adalah... 
a. Meng-ekstrak paket Moodle (berbentuk ZIP) yang telah didownload ke 
drive C 
b. Mengaktifkan MySQL dengan mengklik “mysql_start.bat” 
c. Mulai dengan membuka Internet Explorer 
d. Menonaktifkan Apache 
e. Aktifkan “setup_xampp.bat 
 
17. Langkah utama dalam menginstal moodle secara online adalah... 
a. Mendaftarkan email 
b. Mengaktifkan MySQL dengan mengklik “mysql_start.bat” 
c. menonaktifkan Apache 
d. Mendapatkan hosting 
e. Meng-ekstrak paket Moodle (berbentuk ZIP) 
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18. Format jenis Microsoft Office, Open Office.org, Front Page dapat digunakan 
untuk memasukkan materi pada moodle, format tersebut merupakan jenis... 
a. Java Applet 
b. Portable Document Format (PDF) 
c. Shockwave Flash (SWF) 
d. GIF, AVI, QuickTime, RealPlayer 
e. HTML +CSS 
 
19. Fitur yang dapat digunakan untuk mengganti tema pada LMS MOODLE 
adalah... 
a. Networking 
b. Front Page 
c. Appearance 
d. Server 
e. Modules 
 
20. Fitur yang digunakan untuk menambahkan pengguna/user kedalam suatu 
pembelajaran pada LMS MOODLE adalah... 
a. Courses 
b. User 
c. Modules 
d. Server 
e. Networking 
 
21. Gambar dibawah ini merupakan fitur yang digunakan untuk... 
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a. Edit Profil 
b. Add new user 
c. Change theme 
d. Add teacher 
e. Add new course 
 
22. Berikut dibawah ini merupakan tahap editing LMS MOODLE, kecuali... 
 
 
a. Add/edit teacher 
b. Add/edit theme 
c. Add/edit user 
d. Add/edit course 
e. Add/edit profil 
 
23. Fitur yang digunakan untuk menambahkan teacher/ course creator adalah... 
a. Appearance 
b. Course 
c. Grade 
d. Assign roles 
e. Server 
 
24. Fitur yang digunakan untuk merubah tulisan pada tampilan home seperti 
gambar dibawah ini adalah... 
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a. Networking 
b. Appearence 
c. Front Page 
d. Modules 
e. Server 
 
25. Salah satu fungsi course management dalam LMS MOODLE adalah... 
a. mengatur pelajaran, termasuk mengangkat teacher 
b. Menambah user/siswa baru 
c. Mengubah profil 
d. Mengganti tema 
e. Mengganti metode standar pengiriman ema 
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KUNCI JAWABAN 
1. E 
2. C 
3. A 
4. C 
5. E 
6. C 
7. B 
8. A 
9. C 
10. C 
11. D 
12. C 
13. D 
14. B 
15. D 
16. A 
17. D 
18. E 
19. C 
20. B 
21. E 
22. D 
23. D 
24. C 
25. A 
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OUTPUT HASIL ITEMAN 
 
MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file tes.txt                          Page  1 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.500    0.628   0.501  A      0.000    -9.000  -9.000   
                                           B      0.000    -9.000  -9.000   
                                           C      0.133     0.333   0.211   
                                           D      0.500     0.628   0.501  * 
                                           E      0.133     0.187   0.118   
                                          Other   0.233    -1.000  -0.857   
 
  2   0-2     0.733    1.000   0.779     A      0.000    -9.000  -9.000   
                                       B      0.000    -9.000  -9.000   
                                           C      0.000    -9.000  -9.000   
                                           D      0.733     1.000   0.779  * 
                                           E      0.033     0.241   0.100   
                                          Other   0.233    -1.000  -0.857   
 
  3   0-3     0.633    1.000   0.864     A      0.033    -0.181  -0.075   
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C      0.100    -0.230  -0.134   
                                           D      0.000    -9.000  -9.000   
                                           E      0.633     1.000   0.864  * 
                                         Other   0.233    -1.000  -0.857   
 
  4   0-4     0.567    0.751   0.596     A      0.567     0.751   0.596  * 
                                           B      0.000    -9.000  -9.000   
                                           C      0.133     0.062   0.039   
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                                           D      0.067     0.415   0.215   
                                           E      0.000    -9.000  -9.000   
                                         Other   0.233    -1.000  -0.857   
 
  5   0-5     0.600    0.938   0.740     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                           B     0.600     0.938   0.740  * 
                                           C     0.100    -0.204  -0.119   
                                           D     0.067     0.277   0.144   
                                           E     0.000    -9.000  -9.000   
                                          Other   0.233    -1.000  -0.857   
 
  6   0-6     0.500    0.628   0.501     A     0.067     0.312   0.161   
                                           B     0.500     0.628   0.501  * 
                                           C     0.167     0.072   0.048   
                                           D     0.167    -1.000  -0.709   
                                           E     0.067     0.035   0.018   
                                          Other   0.033    -0.663  -0.274   
 
MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file tes.txt                          Page  2 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.500    0.785   0.627     A     0.233     0.029   0.021   
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C     0.067    -0.035  -0.018   
                                           D     0.200    -1.000  -0.794   
                                           E     0.500     0.785   0.627  * 
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000  
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  8   0-8     0.667    0.086   0.066     A     0.067     0.312   0.161  ? 
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
           CHECK THE KEY                C     0.100     0.153   0.090   
   E was specified, A works better     D     0.167    -0.394  -0.264   
                                            E     0.667     0.086   0.066  * 
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.800    0.703   0.492     A      0.800     0.703   0.492  * 
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C     0.033     0.121   0.050   
                                           D     0.133    -0.728  -0.461   
                                           E     0.033    -0.663  -0.274   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.667    0.837   0.646     A     0.033    -0.663  -0.274   
                                           B     0.233    -0.994  -0.720   
                                           C     0.667     0.837   0.646  * 
                                           D     0.000    -9.000  -9.000   
                                           E     0.067     0.381   0.197   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.633    0.856   0.669     A     0.633     0.856   0.669  * 
                                           B     0.200    -0.671  -0.470   
                                           C     0.100    -0.587  -0.343   
                                           D     0.033     0.181   0.075   
                                           E     0.033    -0.603  -0.249   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.700    0.322   0.244     A     0.033     0.241   0.100   
                                           B      0.033    -0.663  -0.274   
                                           C      0.133    -0.395  -0.250   
                                           D      0.100     0.026   0.015   
                                           E      0.700     0.322   0.244  * 
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000  
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MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file tes.txt                          Page  3 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.500    0.954   0.761     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                           B      0.000    -9.000  -9.000   
                                           C      0.500     0.954   0.761  * 
                                           D      0.267    -0.054  -0.040   
                                           E      0.233    -1.000  -0.857   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.467    0.833   0.664     A     0.267    -0.899  -0.668   
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C     0.100    -0.179  -0.104   
                                           D     0.467     0.833   0.664  * 
                                           E     0.167    -0.018  -0.012   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 15   0-15    0.533    0.743   0.592     A     0.167    -0.036  -0.024   
                                           B     0.033    -0.663  -0.274   
                                           C     0.167    -1.000  -0.709   
                                           D     0.100     0.153   0.090   
                                           E     0.533     0.743   0.592  * 
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.600    0.672   0.530     A     0.200    -0.639  -0.448   
                                            B     0.033    -0.724  -0.299   
                                           C     0.600     0.672   0.530  * 
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                                           D     0.067    -0.415  -0.215   
                                              E     0.100     0.153   0.090   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.600    0.649   0.512     A     0.100    -0.255  -0.149   
                                           B     0.067     0.208   0.108   
                                              C     0.600     0.649   0.512  * 
                                           D     0.133    -0.333  -0.211   
                                           E     0.100    -0.918  -0.537   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.667    0.640   0.494     A     0.067     0.208   0.108   
                                           B     0.033    -0.181  -0.075   
                                           C     0.167    -1.000  -0.709   
                                              D     0.667     0.640   0.494  * 
                                           E     0.067     0.138   0.072   
                                             Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file tes.txt                          Page  4 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.700    1.000   0.908     A     0.700     1.000   0.908  * 
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                            C     0.133    -0.728  -0.461   
                                           D     0.167    -1.000  -0.697   
                                           E     0.000    -9.000  -9.000   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
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 20   0-20    0.667    1.000   0.836     A     0.067    -0.242  -0.126   
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C     0.667     1.000   0.836  * 
                                           D     0.100    -0.587  -0.343   
                                           E     0.167    -1.000  -0.697   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.400    0.834   0.658     A     0.100    -0.204  -0.119   
                                           B     0.400     0.834   0.658  * 
                                           C     0.200    -0.863  -0.604   
                                           D     0.100     0.204   0.119   
                                           E     0.200    -0.288  -0.201   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.767    1.000   0.762     A     0.767     1.000   0.762  * 
                                           B     0.033    -0.724  -0.299   
                                           C     0.200    -0.959  -0.671   
                                           D     0.000    -9.000  -9.000   
                                           E     0.000    -9.000  -9.000   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.533    0.968   0.772     A     0.067    -0.519  -0.269   
                                           B     0.533     0.968   0.772  * 
                                           C     0.233    -0.190  -0.138   
                                           D     0.133    -0.956  -0.606   
                                           E     0.033    -0.724  -0.299   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.600    1.000   0.822     A     0.200    -1.000  -0.783   
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C     0.033    -0.181  -0.075   
                                           D     0.167    -0.305  -0.204   
                                           E     0.600     1.000   0.822  * 
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
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MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file tes2.txt                          Page  5 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.467    0.642   0.511     A     0.467     0.642   0.511  * 
                                           B     0.000    -9.000  -9.000   
                                           C     0.267    -0.681  -0.506   
                                           D     0.100    -0.102  -0.060   
                                           E     0.167    -0.054  -0.036   
                                          Other   0.000    -9.000  -9.000   
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MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file tes.txt                          Page  6 
 
There were 30 examinees in the data file. 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
------- 
N of Items           25 
N of Examinees      30 
Mean             15.000 
Variance         55.467 
Std. Dev.         7.448 
Skew             -0.505 
Kurtosis         -1.049 
Minimum           2.000 
Maximum          25.000 
Median           17.000 
Alpha             0.934 
SEM               1.918 
Mean P            0.600 
Mean Item-Tot.    0.622 
Mean Biserial     0.779 
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HASIL PRETEST DAN POSTTEST MAHASISWA 
 
No NIM Mahasiswa 
Nilai 
Indeks Gain Kriteria 
Pretest Postest 
1 9105241001 6,8 8,0 0,38 sedang 
2 9105241002 3,6 5,6 0,31 sedang 
3 9105241003 5,2 7,2 0,42 tinggi 
4 9105241004 6,4 6,8 0,11 rendah 
5 9105241005 8,0 9,2 0,60 sedang 
6 9105241006 3,2 5,6 0,35 sedang 
7 9105241007 4,4 5,6 0,21 rendah 
8 9105241008 5,6 6,8 0,27 rendah 
9 9105241009 4,8 8,8 0,77 tinggi 
10 9105241010 5,2 8,0 0,58 sedang 
11 9105241011 6,0 7,6 0,40 sedang 
12 9105241012 7,2 8,8 0,57 sedang 
13 9105241013 4 8,4 0,73 tinggi 
14 9105241014 2,8 7,6 0,67 sedang 
15 9105241015 3,6 6,4 0,44 sedang 
16 9105241016 5,2 6,0 0,17 rendah 
17 9105241017 6,8 8,4 0,50 sedang 
18 9105241018 3,2 7,2 0,59 sedang 
Nilai Tertinggi 8,0 9,2     
Nilai Terendah 2,8 5,6     
Total 92 132 8,07   
Rata-rata 5,11 7,33 0,85   
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HASIL UJI COBA PRODUK BETA TEST I & II 
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SKOR HASIL UJI COBA BETA TEST I 
 
ASPEK PEMBELAJARAN 
 
No NIM 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241020 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 3,9 
2 9105241021 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 34 3,4 
3 9105241022 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 40 3,7 
4 9105241023 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,8 
5 9105241024 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 3,6 
6 9105241025 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 41 3,9 
Jumlah 24 22 23 23 26 22 24 21 23 22     
Rerata 4,00 3,67 3,83 3,83 4,33 3,67 4,00 3,50 3,83 3,67 38,33 3,83 
 
 
ASPEK MATERI/ISI 
 
No NIM 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241020 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 42 3,8 
2 9105241021 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 42 3,9 
3 9105241022 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 3,7 
4 9105241023 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 41 3,8 
5 9105241024 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 3,8 
6 9105241025 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 43 4,2 
Jumlah 24 23 26 25 25 24 25 25 26 27     
Rerata 4,00 3,83 4,33 4,17 4,17 4,00 4,17 4,17 4,33 4,50 41,67 4,17 
 
 
 
ASPEK TAMPILAN 
 
No NIM 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241020 4 3 3 5 4 5 4 4 4 5 41 3,70 
2 9105241021 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 41 3,50 
3 9105241022 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 44 4,00 
4 9105241023 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 43 3,9 
5 9105241024 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 45 3,70 
6 9105241025 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 41 3,8 
Jumlah 25 23 23 27 26 26 25 26 27 27     
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Rerata 4,17 3,83 3,83 4,50 4,33 4,33 4,17 4,33 4,50 4,50 42,50 4,25 
 
 
ASPEK PEMROGRAMAN/TEKNIS 
 
No NIM 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241020 4 3 5 3 4 4 3 4 4 5 39 3,8 
2 9105241021 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 3,6 
3 9105241022 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 42 4,3 
4 9105241023 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,7 
5 9105241024 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 43 4,3 
6 9105241025 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 41 3,7 
Jumlah 24 22 26 25 23 21 24 25 24 27     
Rerata 4,00 3,67 4,33 4,17 3,83 3,50 4,00 4,17 4,00 4,50 40,17 4,02 
 
 
 
 
SKOR HASIL UJI COBA BETA TEST II 
ASPEK PEMBELAJARAN 
 
No NIM 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241006 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 41 4,1 
2 9105241007 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 41 4,1 
3 9105241008 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 3,8 
4 9105241009 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 38 3,8 
5 9105241010 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4,4 
6 9105241024 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,9 
7 9105241025 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 40 4 
8 9105241026 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 42 4,2 
9 9105241027 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 41 4,1 
10 9105241028 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 41 4,1 
11 9105241029 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 44 4,4 
12 9105241030 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 4,1 
13 9105241031 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 44 4,4 
14 9105241032 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 40 4 
15 9105241033 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 45 4,5 
16 9105241034 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 43 4,3 
17 9105241035 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 44 4,4 
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18 9105241036 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42 4,2 
19 9105241037 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 45 4,5 
20 9105241038 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 43 4,3 
21 9105241039 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 43 4,3 
22 9105241040 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 41 4,1 
23 9105241041 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 44 4,4 
24 9105241042 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 40 4 
Jumlah 100 98 103 97 103 101 98 100 99 105     
Rerata 4,16 4,08 4,29 4,04 4,29 4,20 4,08 4,16 4,12 4,37 41,83 4,18 
ASPEK MATERI/ISI 
 
No NIM 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241006 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 44 4,4 
2 9105241007 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 43 4,3 
3 9105241008 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 44 4,4 
4 9105241009 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 4,2 
5 9105241010 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 41 4,1 
6 9105241024 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
7 9105241025 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 42 4,2 
8 9105241026 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 46 4,6 
9 9105241027 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 43 4,3 
10 9105241028 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 41 4,1 
11 9105241029 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 4,3 
12 9105241030 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 4,2 
13 9105241031 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 42 4,2 
14 9105241032 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 45 4,5 
15 9105241033 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 44 4,4 
16 9105241034 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
17 9105241035 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 44 4,4 
18 9105241036 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 44 4,4 
19 9105241037 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 44 4,4 
20 9105241038 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 43 4,3 
21 9105241039 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 42 4,2 
22 9105241040 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 4,3 
23 9105241041 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 46 4,6 
24 9105241042 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 43 4,3 
Jumlah 100 99 104 102 106 104 102 104 106 106     
Rerata 4,17 4,13 4,33 4,25 4,42 4,33 4,25 4,33 4,42 4,42 43,04 4,30 
 
ASPEK TAMPILAN 
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No 
Nama 
Mahasiswa 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241006 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 44 4,4 
2 9105241007 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 4,2 
3 9105241008 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4,1 
4 9105241009 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 44 4,4 
5 9105241010 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4,4 
6 9105241024 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
7 9105241025 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 44 4,4 
8 9105241026 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 4,8 
9 9105241027 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 44 4,4 
10 9105241028 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 44 4,4 
11 9105241029 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 46 4,6 
12 9105241030 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 44 4,4 
13 9105241031 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 4,2 
14 9105241032 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 44 4,4 
15 9105241033 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 44 4,4 
16 9105241034 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 44 4,4 
17 9105241035 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 43 4,3 
18 9105241036 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 4,2 
19 9105241037 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 46 4,6 
20 9105241038 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 43 4,3 
21 9105241039 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 44 4,4 
22 9105241040 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42 4,2 
23 9105241041 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 43 4,3 
24 9105241042 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 43 4,3 
Jumlah 100 106 106 109 100 103 109 105 99 109     
Rerata 4,17 4,42 4,42 4,54 4,17 4,29 4,54 4,38 4,13 4,54 43,58 4,36 
 
ASPEK PEMROGRAMAN/TEKNIS 
 
No 
Nama 
Mahasiswa 
Item 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9105241006 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 44 4,4 
2 9105241007 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 4 
3 9105241008 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 3,8 
4 9105241009 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 40 4 
5 9105241010 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 39 3,9 
6 9105241024 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
7 9105241025 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 41 4,1 
8 9105241026 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4,1 
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9 9105241027 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 41 4,1 
10 9105241028 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,9 
11 9105241029 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 43 4,3 
12 9105241030 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40 4 
13 9105241031 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
14 9105241032 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
15 9105241033 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
16 9105241034 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45 4,5 
17 9105241035 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4,1 
18 9105241036 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 41 4,1 
19 9105241037 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 40 4 
20 9105241038 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
21 9105241039 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 39 3,9 
22 9105241040 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
23 9105241041 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 3,7 
24 9105241042 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4,2 
Jumlah 97 102 100 98 92 100 94 98 95 98     
Rerata 4,04 4,25 4,17 4,08 3,83 4,17 3,91 4,08 3,96 4,08 40,58 4,06 
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TAMPILAN MEDIA 
 
 
 
Tampilan opening program 
 
 
 
Tampilan petunjuk penggunaan 
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Tampilan menu utama 
 
 
 
Tampilan menu materi 
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Tampilan materi pengenalan system E-Learning 
 
 
 
 
Tampilan materi Instalasi software MOODLE 
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Tampilan materi Seting dan editing materi 
 
 
 
 
Tampilan video tutorial 
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Tampilan halaman soal latihan 
 
 
 
 
Tampilan petunjuk mengerjakan soal 
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Tampilan respon jawaban benar dalam latihan soal 
 
 
 
 
Tampilan respon jawaban salah dalam latihan soal 
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Tampilan petunjuk penggunaan soal evaluasi 
 
 
 
 
Tampilan soal evaluasi 
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Tampilan hasil evaluasi 
 
 
 
 
Tampilan menu profil 
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Tampilan konfirmasi keluar program 
 
 
 
 
Tampilan penutup program 
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MANUAL BOOK 
PANDUAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
 
 
A. PENDAHULUAN 
 
Materi apresiasi E-Learning adalah materi yang diajarkan di pada 
Jurusan Teknologi Pendidikan pada semester VI. Pada umumnya mahasiswa 
masih kesulitan untuk memahami tentang mengembangan E-learning LMS 
MOODLE. Dalam multimedia pembelajaran mata pengembangan E-Learning 
Berbasis Web ini akan disajikan dengan materi apresiasi E-Learning dengan 
tiga materi pokok yaitu: 1) pengenalan LMS, 2) Instalasi LMS MOODLE, 3) 
seting dan editing materi. Didalamnya juga disertakan materi beserta 
pembahasan, contoh gambar, video tutorial, serta contoh-contoh soal beserta 
pembahasannya untuk membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan soal-soal, serta di dalam media pembelajaran ini juga 
terdapat tes yang digunakan untuk menguji tingkat kepahaman dan 
penguasaan materi bagi mahasiswa. Berikut adalah deskripsi materi dalam 
multimedia pembelajaran ini. 
1. Standar Kompetensi 
Mahasiswa mampu memanfaatkan, merekayasa, dan mengembangkan E-
Learning Berbasis web untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, 
kreatif, efektif dan menyenangkan. 
2. Kompetensi Dasar 
Mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan E-Learning berbasis 
web. 
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3. Indikator 
a) Mahasiswa mampu mengakses system E-Learning (LMS) 
b) Mahasiswa mampu menginstal LMS 
c) Mahasiswa mampu menyeting dan editing materi. 
4. Materi Pokok 
Apresiasi e-learning berbasis web 
Sub Pokok bahasan  
a) pengenalan system E-learning (LMS), 
b) Instalasi LMS,  
c) Setting dan Editing materi 
 
B. SPESIFIKASI 
Pengoperasian multimedia pembelajaran yang dikembangkan ini 
membutuhkan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi minimal sebagai 
berikut. 
1. Sistem Operasi Windows98/ME/NT/XP/Vista 
2. Prosesor minimal Pentium 4 atau setara dengan Pentium 4 
3. RAM minimal 128 MB 
4. Kapasitas Harddisk yang tersisa sebesar 100 MB 
5. Memiliki perangkat CD-ROM 
6. Soundcard dan Videocard memiliki resolusi grafis minimal 1024 x 768 
pixel. 
7. Speaker aktif. 
 
C. PANDUAN PENGGUNAAN 
1. Petunjuk Untuk Mulai Menggunakan CD Pembelajaran 
a) Masukkan CD Pembelajaran ke dalam CD Drive, maka akan muncul 
tampilan konfirmasi, 
b) Setelah masuk maka akan langsung tampil petunjuk penggunaan, 
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c) Pada halaman petunjuk pengguna disajikan tombol “home” yang 
berarti akan masuk ke dalam menu utama, akan tampil halaman menu 
yang berisi tombol-tombol yang dapat dipilih. 
 
2. Petunjuk Untuk Masuk ke Tombol-tombol dalam Menu Utama 
Dalam multimedia pembelajaran ini akan ada beberapa tombol diantaranya 
tombol petunjuk, kompetensi, materi, latihan soal, daftar pustaka dan 
profil. Pilih menu pilihan yang Anda kehendaki dan Anda akan masuk 
kehalaman tombol yang bersangkutan. 
 
3. Petunjuk Untuk Keluar Dari CD Pembelajaran 
a) Klik pada tombol (X) untuk keluar dari program, maka akan muncul 
tampilan konfirmasi keluar atau tidak. 
b) Jika Anda benar-benar ingin keluar, silakan klik “Ya” maka Anda akan 
keluar dari multimedia Pembelajaran ini. Jika tidak ingin keluar, maka 
silakan klik “Tidak” dan Anda akan kembali ke halaman terakhir Anda 
berada dan Anda dapat memilih menu-menu yang lainnya lagi. 
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FOTO KEGIATAN VALIDASI OLEH AHLI MATERI I & II 
 
 
Ahli materi I pada saat validasi 
 
 
Ahli materi II pada saat validasi 
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FOTO KEGIATAN VALIDASI OLEH AHLI MEDIA I & II 
 
Ahli media I pada saat validasi 
 
Ahli media II pada saat validasi 
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FOTO KEGIATAN UJI COBA BETA TEST I  
 
 
 
Mahasiswa saat uji coba Beta Test I 
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FOTO KEGIATAN UJI COBA BETA TEST I 
 
 
 
Mahasiswa saat uji coba Beta Test II 
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FOTO KEGIATAN UJI EFEKTIVITAS/EVALUASI SUMATIF 
 
 
 
 
Mahasiswa pada saat uji efektivitas/evaluasi sumatif 
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H a I : Izin Penelitian 
Yth. : Dekan FIP Universitas Negeri Yogyakarta 
Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya 5audara berkenan memberikan izin 
kepada mahasiswa : 
Nama : Rr. WIDYA PU5PITA A. 
No. Registrasi : 10707251022 
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bangan E-Learning Berbasis Web pada Prodi 51 Teknologi 
Pendidikan 
Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Ghafur 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima 
kasih. 
Tembusan Yth. : 
1. Kajur/Kaprodi TP FIP LlNY; 
2. Mahasiswa Ybs.; 
3 Arsip. 
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